









“Oh, pity,''gan she cry, “flint― arted boy,











79ηvsの中心的素材は,Arthur Goldingに翻訳された O?dの″?ιαηοT,んοdCS 2(1567年出








明するため, “Venus Genetrix"または “earthly Venus"8を附加することを忘れてはいない。
いくらか異なったコンテキストではあるが,LeverもAsalsもと に引用した
By law Of nature thOu art bound to breed,
That thine may liVe hrhen thou thyself art dead;
明本寸
岡村俊明 :792VS α,J/1Jοrtis論
And so in spite of deah thou dost survive,
In that thy likeness still is left al?e。 (171-74)
を筆者は,後に Shakespeareが繰 り返 し執拗なまでに Tん9 Sοηηttsで生身の人間を対象に描破
するテーマでもあり,それこそ人間 Venusの一面を示 している, と解 したい。
7922sは神話であり,同時に女神としての Venusに疑念を抱くわけではないが,女性としての













































“I'1l smOther thee wih kisses."(18)
では,Venusの強くて激 しいキスが提示されている。




Narcissus so himself himself fOrsook,
And died to kiss his shadow in the broOk.(162-63)
と,Narcissusは泉に映った己の姿に恋い焦がれ入水するが,彼の死はキス・イメイジで表現され
る。次に Venusは月の女神 Dianaに自身を媛え,
so do tty lips
Make mOdest Dian cloudy and fOriorn,










“Give me one kiss, I'1l give it hee again,
And one for int'rest,if hOu wilt have twain."(209-10)
ここで金銭の貸借関係というドライなイメイジが愛情問題の描写に流用されているが,元金が利子
を生むように,Venusは一個のキスに対 して三倍の返礼を申し出る。キスと利子の結合は展開し,
“A thousand kisses buys my heart frOnl me,
And pay them at thy leisure, one by one,
岡村俊明 :y9η2sα″JA」οηJs論
What is ten hundred touches untO thee?
Are they not quickly told and quickly gone?
Say for non―payment that the debt should double,
Is tlventy hundred kisses such a trouble." (517--22)
となる。1000回のキスヘと拡大 しているが,延滞の利息がつくと2000回のキスとなる。それでもそ
の返済は苦労ではないで しょうと,VenusはAdonisに尋ねる。それは激 しく,長く,また際限な











'Not satisfied with simple answers to complex ploblems, he〔Shakespeare〕
does not offer any simple sOlutiOns or any rigid valuc―iud8ments,instead, he
sets problems in such a Way hat they are often capable of value―iuidgments of
a contradictory nature. This double vision of life l call ambivalence13
と,人生の局面に適用する学者もいるが,筆者はこれを更に拡大 し,「同時に同一対象に相矛盾する
ものの存在 (または状態)」 と定義,使用 したい。なお紅白の ambivalenceは,この定義にして不
十分なので,後述 したい。
まず終始の ambivalenceについて。
“Where she ends she doth anew begin."(60)




“And〔I〕 yet nOt cloy hy lips wih ioath'd satiety,







Whereone they〔her lipS〕surfeit,yet complain on drouth.
He with her plenty press'd, she faint with dearth,




続く。猛禽のイメイジで描かれた Venusは暴食するが絶食しない (547-52行)。 彼女の飽食しな
いキスは,猛含という特殊化されたイメイジから,





Age cannot lvither her, nOr custom stale
Her infinite variety:other women cloy
The appetites hey feed:but she makes hungry




恋するVenusはAdOnisの声を mermaidの歌 とも聞きたがえ,それを “me10dious discord,
heavenly tunc harsh―sounding"(431)となす。また自ら年下の男に湯れるVenusは,己の姿を
も省みつつ,若者をとりこになし,老人を湯れさせる愛を “How love is wise in folly,foolish
witty."(833)と定義する。Venusにとっては,恋とは所詮不可解なもので,・間える恋は
But nOw l liv'd, and life was death's annoy,
But now l died,and death was lively iOy.(497-98)
という逆説でしか表明できない。一方追いすがる Venusをなるも峻拒するAdonisは,
FOr l have heard, it〔love〕is a life in death,               マ























Even as an empty eagle, sharp by fast,
Tires lvith her beak on feathers, flesh and bone,
Shaking her 、vings, devouring all in haste,
Till bither gOrge be stuff'd or prey be gone:
Even so she kiss d his brOコr, his cheek, his chin,
And hThere she ends she doth anellr begin。(55--60)
の如く,強烈な接吻をあくことなく浴びせるVenusは,わしに擬えられているといえよう。
次に Venusは猪狩 りの角笛を聞くと, とっさに AdOnisの身にふりかかる危害を感 じて
As falcOns to the lure,away she flies.(1027)
と,その笛の方向へとひた走る。その際 Venusは鷹とたとえられる。また Adonisの血 まみれの
死体を目撃 して
Or as the snail, lvhOse tender horns being hit,
Shrinks backllrard in his shelly cave with pain,
And there all smOther'd up in shade doth sit,
Long after fearing to creep forth again:
So at his bloody vielv her eyes are fled

















He thOught tO kiss him,and hath kill'd him so.(1109-10)
と,キスせんとした猪が AdOnisを殺 したとなる。その際,「私なら」猪の気持を推察できると暗
示して,Venusは “I knOw"と述べる。この彼女の気持,立場を更に鮮明にし,AdOnis殺害 と
キスを強く結合したのが,
``Had l been tooth'd like hinl, I must cOnfess
With kissing hh l shOuld have kill'd him first."(1■7-18)
である。同時にVenusは自身を猪に比擬し,また “I"を三度使用し,猪との一体感を更に強めて
いる。この言葉の直前に Venusは次のように叙述 している。
``And nuzzling in his flank, the 10ving s、vine
Sheath'd unaware the tusk in his sOft groin."(1115-16)









A.H.HattOによると,文学に登場する猪は “a symbol of overmastering virility"17でぁ




And by this bOor, faste in his armes folde,
Lay kissing ay his lady bright Criこeyde:
岡オ寸俊明 :1/9″vs α,,A」ο″,s論
Hattoは猪とキスの関係については言及していないので,筆者なりに解釈してみたい。Troilusは















そのため “Sheath'd…・the tusk in his groin."は,猪が Ado isの股間に牙をさし入れて殺
害する個所だが,猪とVenusの同一化とVenusとAdonisの性的結合の合意は,Asalsも説く
ごとく,明白となろう。Asalsは
“Ⅲ…the Renaissance confusion of αηαTc and αTηαT9, the relation between Love
and Death, and, hence, the poenl's identificatiOn of the predatory Venus and the














“1lere was thy father's bed, here in my breast;
Thou art the next of blood, and 'tis thy right.
鳥取大学教育学部研究報告 人文。社会科学 第32巻
Lo in this h01lolv cradle take thy rest;
VIy throbbing heart shall rOck thee day and nlght:
There shall nct be one n?nute in an hour
Where l will not kiss my sweet love's flower."(1182-87)
と述べる。この叙述は表層と合意の二層から成り,それらは互いに補強し合っている。 Venusと
AdOnisは床入りをし (“bed"),猪ならぬ VenusがAdOnisならぬ化身した花にキスをする。彼
は彼女の谷間 (“hol10W")に休らい,彼女の胸は鼓動して (“my throbbing heart"),二人の血は
交じり合い,性行為は二人から生まれた赤子となって完結する。これまでが言外の意といえよう。
Venusは彼との間に生まれた (“thy father's bed")赤子を,自分の胸に抱き,また時にその子を








And in his blood that on the ground lay spill'd,
A purple flo、ver sprung up, checker'd lvith lvhite,
Resembling l17ell his pale cheeks and the blood
Which in round drops upon their whiteness stood。(1167-69)
ここで Adonisが変身した花には,赤と白が交錯 していて,その交錯の仕方は二種類ある。一方は
チェスの盤面のように (“cheCkered")規則的な正方形をなして,紅を地に多数の白が混じり,他
方は白を地に (“upon their whiteness")紅が多数の点となって交じり合っている。二種類の交鉗
が互いに類イ以しているとは (“reSembling"),交錯したものが際限なく小さく,且つ多数であれば,







一対象に相予盾するものの存在 (またはその状態)」 と定義されてきた。それは “wise in folly"で














M9ια.には, AdOnisとイメイジが重なっている Hermaphroditusの色白さと恥辱 ための赤面
に見られるように,再三にわたり紅白の単純な対照が提示されており, また時には
Or such as is espide
Of 、vhite and scarlet co10urs mixt appearing in the Moone.
(IV, 407-8)
と紅白が入り交り合っている。また紅白の (“Ivorie shadowed with a red")Hcrmaphroditus
は執拗に接吻をせがみ彼から容易に離れない Salamacisとぴったり体が一つになり,二人は溶けて
(as it were)a tOy
Of dOuble shape.  Ye could not say it was a perfect boy,
Nor perfect 、ven h: it seemed both and none of both to been,                            ′
(IV, 468-70)
と,一体となった。Hermaphroditusからいえば,彼は男性とも女性ともいえない両性を内在させた存













かねる。Venusの精神的生長は事実といえようが,Venusは肉欲的な面を多分に残存させながら,    !
精ネ申性を高めていく。
ローマの政治家かつ詩人 PctrOnicusは
ノαη ρttTJbvs οc9J,s ιαbTa cTcP,テαbaT9と,αηJηαTttη c909傷 ηttιVTα阿 れ cJCηι9d,協ι9T
η傷オvOs cο留 ,′Cπas aFtttαs開脆 ′開 テ9s.〔They kissed agah and again,and as they




スηテηtts cοη9ηgJιttT, 9'SpJT,とvd 9テJαη ηοsttθT 29T οSCVttη 9FFiV'オαιι9TηαォJtt δ9
,η 9テTttscac cοT,αS加力免
'9η
ι9s cοηpJSC9ηオ. 〔They breathe out their souls and
spirits together with their kisses, change hearts and spirits, and Hlingle affections




































″9αdvT9 FoT″9αsaTcのように悲劇性のある喜劇,または TTοlJvd αη
'CT9ss,Eα
のように
























ックな物語詩 汀9Tο αηE L9αη,9Tを倉J作した際の Marloweのように語り手のイ固性をもろに出す
でなく,風格ある姿勢を堅持しつつ,エロテックな要素を浮彫にし, この詩を Southampton伯に
























の混交が,最終的には単一の効果,即ち悲劇または喜劇となる。例えば “So fair and fatr a day"や
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A Study of ycηtts 2協J AJO傷,s―Centering around
Kisses, the Boar and AInbivalence――
Toshiaki Okamura
The chier source of 79免tts a2J A'ο2,s is Ovid's "¢ιtyηοTρ力OS9, translated by Arthur Golding.
It is a myth in 、vhich Venus is a divinity.  Ho、ve er, holding to the framelvork,  Shakespeare 、vas
confronted with difficulties such as insisting on the other aspect of Venus as a real lvoman.  That
was the main reason 、vhy Shakespeare required more “kiss" images than in the sources, making
Venus fall in love lvith Adonis thrOugh kisses.
WVe have t、o streamS of kisses.   One describes their strength, length, times, places, and
situations 、vhile the other depiCts their ambivalence such as beginning and end, hunger and satiety,
red and white.  These images, delineated minutely and vividly, also add reality to the story and
then irresistibly attract the attention of its readers, to say nothing of an added strOng impression
of Venus and Adonis as t、vo l vely human iovers.
Besides the two main charttters wc have the Boar which is iust an a?mal.  At the last part of
this poem, however, it comes to be identified with Venus through peculiar kisses suggesting bOth
death and sexual intercourse.
At that moment lve can see Adonis' death and the “birth" of a flolver.  Then Venus sadly flies
to the sky but her regained heaveluy aspect does not Fully comrnunicate herosadness to uS.  For
the 、vorld of the story has again returned to the supernatural and those two streamS fiolv together
into a bigger ambivalencc of tragedy and comedy.  Such an effect at the climax is never realized
in Shakespeare's dramas.
He ends the plays by the dissolution of ambivalence, though having a keen interest in it except
at the end.   Such an effect, realized fully in this poem of his early career, suggests his basic
iudgement as a man and his tuture bOundless maturity as a dramatist.
(昭和56年5月15日受理 )

